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「ネパール国家教育計画委員会」（Nepal National Education 
Planning Commission. NNEPC）報告書（1956），および，「国

































　The purpose of this paper is to clarify the background and characteristics of teacher training in Nepal in the 
1960’s. The report of NNEPC (1955) and ARNEC (1961), national plans, and UNESCO documents were analyzed 
by focusing on the problems and reform design for primary teacher training.
　ARNEC was appointed to make reform plan for existing educational system in 1961. The points of the plan 
for primary teacher training were as follows:
 1. to make teaching profession more attractive and respectable to the people.
 2. to coordinate between teacher training programme and teacher appointment programme.
 3. to correct imbalances among Kathmandu, Terai and hilly region in teacher training.
 4. to transport payments and supplies to hinterlands timely.
　This reform design for primary teacher training of ARNEC was not reflected concretely to the actual 
program of educational development in the 1960s. ARNEC might have an eﬀect on following plan of primary 
teacher training in improvement in service conditions of the teacher.
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員養成センター（Basic Teacher Training Centre，BTTC）が















































































設，③移動教員養成ユニット（Mobile Teacher Training Unit）
の組織，④教育カレッジの新設を提言した。また，同委員会は，
初等教員養成の数値目標として，即時に年間300人，1965年に




















































































































































































































































































































もたらした「国民教育制度」計画（National Education System: 
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